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波動対6$78
電気	電力
考 ｡ 電力
電圧電流積
	求!, 電圧電流位相違
	平均電力値変1｡ 平均電力
積分	
求05	&+!, 定常状態	定義
5	, 次電力定義｡
複素電力：  (D/)
皮相電力：  (D/)
回路理論立場+!観方程式特徴
－EE－
有効電力： [] (	)
無効電力： 
[] ()
 ()  () 共役複素数表,
[ ]実数部, 
[ ]虚数部表	｡
上電力中
実際与
有効電力
｡ 
, 式()位置
有効電力求
()
求, 位置無関係定数
｡ 
 !, 式()対!, 位置" !
電圧#電流値異, $位置%
!&, 定常状態
一定蓄
'(!%考
)｡
"*, 考),
過渡状態
+, 定常状態
考｡
 	

伝送	用%回路
図,示	｡
集中定数回路
, 共振用%!-.
/$信号処理回路構成0(!%
考'(｡ (対!, 伝送線路回路
素子	分布定数回路$
, 入力電力
処理	利用!信号処理	
, 入力電源負荷重要｡
図,示	回路電源, 電圧 内部
抵抗 持1電圧源
｡ 電圧源
対!, 負荷!抵抗 用%)
最大消費電力負荷供給
)｡ 
, )電力最大有能電力呼2,
次式
与'(電力
｡
最大有能電力： ()
図,34567568, 式
()満足	伝送線路用%, 長0
 , (単位素子呼9｡ 回路理論
%!縦続行列重要
, 単位素子
縦続行列次式"*表0(｡
()
, λ:;<－=変数呼>(, 次
"*表0(純虚数
｡ ?, 信
号処理
用%'( 変換 合@A!
%
, 次式"*表	｡
()

, 図,示	回路%!, 負荷抵
抗 B電力伝達特性求
C考"*｡
単位素子上各点電圧"2電
流異値
, 定在波存在	
 !%, 有効電力式()関係

示0("*一定値 !%｡  
!, 図,回路単位素子上$点有効
電力求!&, 値電力伝達係数
 !%｡ 
, 電源端	@D E
電圧電流求(>, 電力伝達
係数求
)｡ 
, 式()
縦続行列用%!('求"*｡
C, 電源端F'右見入力GHIJ
H8簡単求｡ 	@D, 入力G
HIJH8  
, 負荷G
HIJH8抵抗 
F', 式()
用%!, 次"*表0(｡
(K)
(K)
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 	
	
 
, 電圧源内部	

抵抗 , 式() 与
入力	
等,
定常状態	
整合反射
｡ 式() 入力	
実
数表抵抗,  !"	
#変数λ実数見$∞場合
%, &'抵抗値関係次()求
*｡
(+) λ,, θ-	π ( 	,
+
-
)：
  (.)
(-) λ∞, θ-π-＋	π ( 	,
+
-
)：
 ,- (.)
*, 式() 分母分子実数部虚
数部比等'/反射%, &
'抵抗値関係次()与
｡
,  (.)
式(.) 場合使用0	

01等抵抗値2用, 無
損失電信方程式対称性2破, 整
合)当然2示｡
034, 式(.)2満足0場合, 信号
反射負荷伝送｡
, 次共鳴場合, 特5
678	有効電力9考察(
)｡
  , (:)
θ-π (:)
電圧源電圧： (:)
電源負荷供給'最大有能電力,
式(-)(%次()与｡
(:)
電源5678	2伝送0線路特性抵
抗,, &(%大', 反
射-電圧波2伝'
有効電力-,, 式(:)(%
/小有効電力伝'｡
&, 入射電圧;(<反射電圧2
必要, 式(+)次関係2得｡
(=)
, 入射電圧;(<反射電圧
値2求>()｡ 反射係数抵抗値
関係, 次式2得｡
(?)
電源入力@	A;	

整合, 次式2得｡
(B)
(B)
式(?);(<(B)2式(=)代入
入
射電圧;(<反射電圧次()求
*｡
(,)
(,)
式(,), 入射電圧 -(%大'
｡ C, 単位素子多重5678	
供給2意味｡ &入射
電圧有効電力, 次()求*｡
(+)
上有効電力式(:)与電源
負荷供給'最大有能電力(%/大
'注意()｡ *, 反射電圧 
有効電力/次()求*｡
(+)
図D示0回路単位素子式(+);
(<(+)二95678	蓄
, &5678	;E定常状態
', 電源最大有能電力負荷供給
2表｡
(), 電源内部抵抗;(<負荷抵
抗単位素子特性抵抗異値,
回路理論立場観FGHI7方程式特徴
－+－
対称性破, 波反射・透過繰
返, 定常状態	
共鳴場合
, 電源最大有能電力負荷
供給	｡ 
, 共鳴
定常状態整合
表注意｡
 
, 波動電力	 !"#
考$, 過渡状態%	&, 定常状
態%考$｡ '%, 量子力学%( ｢定常
状態｣ 用語用), 量子
力学%使方回路理論%使方違
, 量子力学使方% ｢*+,
-違｣ 	可能性高%, 特注意
.&｡
量子力学%次	使方｡
｢定常状態電子,)輻射 (光, 電磁
波) 生/	｡｣ 現象固有振動	
回路理論%表｡ 	
, 量子力学%定常状態回路理論%
固有値問題表, 回路理論%固有
値問題波動 !"#特異	現象
%示｡
図0抵抗使用	%, 電圧源.
1単位素子23用)回路
表｡
図0示無損失回路., 電源
内部抵抗4	%, 最大有能電力∞
	｡ 5
, 単位素子線路長半波
長	周波数入力波対, 電圧振
幅時間経過共増大, 最大有能
電力∞%,), 定常状態%無限大
	(%, 集中定数回路%得)固有振
動異	固有値問題%示
｡ 	, 単位素子用
回路固
有値問題種	入力波必要%｡
5
, 固有値以外周波数波入力,
単位素子内電圧振幅定常状態%必6
(4	$	示｡
, 固有周波数%	波動単位
素子7無損失回路入力回路内
固有周波数以外 !"#
8,
9固有周波数現表,
量子力学% +:";<名
付-思｡
%, 固有値問題.-電圧電流
関係求8.｡ 単位素子電圧.
1電流次表｡
(=>)
(=>)
固有値問題, 入力給電続-
無限大振幅	%, 程度入力

'%23切換$必要
, 図023含5｡ 
%, 入力出力条件考$	)固有値問
題考$｡
空間的?次元媒質固有振動
場合, 媒質対境界条件短絡@開
放	
%, 図0示回路%電
源電圧4	
境界条件次
与$)｡
A % ()A (=B)
境界条件式(=>)代入, 次式
関係得｡
	
 (==)
	>A (==)

, 次関係得)｡
π (==)
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 	

 
場合, 電圧電流次	

｡
()
()
固有値問題対
, 次疑問
	｡ ,
固有値以外振動位置振幅
,  !"#持$,
固有値振動 !"#, 周波数
%&'変	(),  !"#突然
変見*｡
疑問答*+, 実際 !"#
表有効電力求+, 式()関係
,電圧電流位相差-.°	

,
有効電力	
｡ 	
, 固
有振動振幅, 確 
!"#持	
)/, 0$有
効電力	
,  !"#
固有振動
空間内閉1込+,/

｡ , 固有振動

0 
!"#単位素子内1込+,/

,
外部全2影響与*,, 外部
固有値以外振動同12 !"#影響
｡
, 刺激与*,/
固有
振動位相3/, 有効電力部分現
/, 0結果 !"#現/
, 量子力学量子4,5説明
考*,/｡

6789:;通信工学最有効発
明, 無<3=線路数学的解求+
, 明瞭通話$電話伝送基築
｡ >, 無<3=線路実現+, ?
:!装荷伝送線路?@入/
6789:;提案
｡
?@入/
無<3=線路
考*, 著者定常状態最大 !
"#伝送条件解釈,
波動伝送関
新理論構築
考*
｡ , 電圧電流 (
電場磁場) A関数定義
B/波動扱空間考*, 電圧C
D電流線形方程式満足, 電圧電
流積 ｢電力｣  !"#
線形現象空間｡ >, 
 !"#電圧電流位相差関係
有効電力関係+, 固有値問題
固有振動関
極+
特異現象
示B/｡
波動 !"#非線形現
象量子力学応用, 量子
力学不思議現象古典物理学説明$
可能性出
2｡ 事始>, EF:
GHG文献[II]述J,/
光K
5性質, 回路理論説明$
試=,始+｡ 0$	)
	, EF:GHG光K
5性質量子電磁力学解決B/)/
, ｢科学偉大進歩
0
疑問答*
｣ 述J

,｡
2, 古典物理学回路理論説明
$2考*
$｡ 0中,
量子力学用,/LMNO8GP#方程
式HQRST!方程式拡張見
, LM
NO8GP#方程式満波動関数電場
磁場表 ｢異端科学｣
的考察行	｡ 0考*方,
文献[IU]U.V#W述J,/

, 『LMNO8GP#自身LMNO8G
P#方程式H'QR・X!G電子位置
示“確率波”表述J対
, ｢Y論争巻$込>/,Z,
波動方程式発見	！｣ 最後>
反対』 私強烈共感感1

回路理論立場,観HQRST!方程式特徴
－I－
｡ , 	
, 
現在量子力学解釈反対, 理論完
成鍵握“何”神隠
考, 文献[]次
書｡
『 	
, 物理学
発展現在道!", 確
信#｡ 将来, 誰神手中
隠$“何”－量子力学確率的解
釈消去物理的根拠―見%&出"
信'#｡』
本文(考, 上記物理的根拠
一%((#)｡
以上, 電圧電流*%関
数与, 有効(+,-.有効電
力与空間考/, 0-1-2
空間異(数学3考,
量子力学特有効(理論考,
( #)｡

 外村彰：45場見, 講談社 (6-78
9:), ;;<
 外村彰：電磁気見45原理, 数理科学
(特集45場理論新展開), ;;<年*月,
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 羽鳥孝三：基礎電気回路 (F), CDE社,
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